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els sepulcres avui sens epitafis ni esteles i 
en el sagrat sol dels dos fossars, geien altres 
nobles benfactors de la casa i de la comuni-
tat, que oferiren en vida ses rendes, ses pro-
pietats i ses persones; eren en 1154 Guerau 
d'Alentorn, donant ses terres de Espallar-
gues al professar en el convent; D. Pere de 
Rajadell, Guillem d'Aymerich i Berenguer de 
Pinyol, cedint ses propietats de Tortosa i 
Benifallet; en 1155, Arnau de Sanahuja rega-
lant sa casa i forn de Lleida; en 1158 Arnau 
d'Artesa oferint una horta en ei terme de 
Albesa al vestir l'hàbit cle Cistell; del 1161 
al 1170 Berenguer Campeirot, donant ses 
terres i adobs als termes de Serboles i Far-
fanya, i per a no fer la llista interminable, la 
tancarem en 1177 citant a Ramón de Joan i a 
Pere i Bernat de Fulleda portant en dot sos 
bens als oferir-se com donats. 
En sa present vida millor, premi de sa fé 
de creients, eixos benfactors gaudiran de la 
pau que ses cendres no tingueren en la terra 
per ells fecundada del monestir, on sens pie-
tat foren remoguis sos ossos i oblidats sos 
noms. 
EDUART T O D A . 
LES MURALLES DE TARRAGONA 
L'enderrocament d'un troç de llenç de 
muralla megalítica, coneguda pel nom de Cí-
clope-romana, a l'extrem nord de Tarragona, 
és motiu per a fer-nos recordar les depreda-
cions i abandons soferts per aquest important 
monument nacional, des del començament 
del segle XIX fins la data. 
Es inútil tractar ara aquí de la història 
d'aquesta muralla. L'origen del seu basament 
més o menys hipotètic; el seu desenvolupa-
ment en els temps primitius; la destrucció de 
bona part del seu recorregut en l'època me-
dieval; el seu absolut abandó a l'edat moder-
na, ocasiona veritable pena per la constant 
mutil·lació a què en termes generals s'ha tro-
bat en tot temps sotmesa, i quan el predomi-
ni de les idees modernes sobre la Importància 
dels tresors arqueològics, permetia suposar 
que des de la meitat de la passada centúria 
fins als nostres dies, es guardaria amb zelós 
mirament la part milagrosament conservada 
del recinte murat en el lloc de l'antiga acrò-
polis tarragonina, hem tingut el trist privilegi 
d'enterar-nos, pels documents de la Comissió 
de Monuments, per versions arribades fins a 
nosaltres o per testimoni personal, d'enru 
natges i ultratges inferits a les venerades 
ruïnes per homes que no tingueren, es veu, 
capacitat ni per a apreciar la seva bellesa ni 
per a respectar la seva històrica importància. 
EI perímetre amurallat de Tarragona en 
l'època denominada ciclópea, formava un 
quart d'arc en el tossal que domina l'extrem 
nord de la població i baixava en línea quel-
com oberta a la dreta per la part de ponent, 
fins formar un altra quart de cercle, ' comen-
çant en les immediacions inferiors de la plaça 
de braus (carrer de Jaume I) per a córrer per 
damunt les masses rocoses que limitaven el 
litoral i tornaven a emprendre la línea de tan-
cament pel costat oriental, des del veïnat de 
l'actual estació fèrria fins el passeig de Sania 
Clara, a cercar el vell Pretori, les restes del 
qual es coneixen avui per Castell de Pilats. 
Aquesta fortificació s'estenia en un perí-
metre d'uns quatre quilòmetres. La formaven 
els voluminosos blocs de pedra caliça, alguns 
d'ells fins de deu tones de pes, tenint inter-
seccionada en la seva llargada estretes por-
tes, de les quals es conserven quatre exem-
plars. La invasió celtibera de Tarragona, 
deixà permanents petjades en aquest mur, 
alçant sobre dit bassament una altra cons-
trucció de carreus, en cada un de quals ele-
ments pot distingir-se un caràcter ibèric, es-
pecialment en el troç del llenç nord-oest, que 
encara es conserva fermament en peu. Els 
romans, conduits pels Scipions, convertiren 
Tarragona en el més potent baluard de de-
fensa contra els cartaginesos, alçant sobre 
de les muralles cèltiques o iberes la fortifi-
cació amb doble mur de ferms carreus, que 
sembla fou acabada en temps de l'Emperador 
Adrià. 

Els grans invassors d'Espanya en decli-
nar la dominació romana, els germans en el 
segle III i els visigots en el V, ocasionaren 
la destrucció de Tarragona, trencaren les 
muralles i, si no les arrasaren junt amb els 
grans monuments de l'època imperial, fou 
degut a la solidesa d'aquestes construccions, 
que, amb tot, no resistiren més tard a la lenta 
obra destructora dels pobladors tarragonins. 
L'historiador local Paulo Orosio va veure 
encara en peu molta part de recinte amura-
llat; amb tot, dos segles abans de publicar 
aquesta notícia el cuit escriptor, havia desa 
parescut ja l'arc sud de la muralla, per haver-
se emprat la seva pedra en la construcció 
d'un moll a l'antic port de la ciutat. Les cau-
ses de la destrucció del basament ciclòpi han 
consistit principalment en la necessitat de 
nivellar la edificació tarragonina, paulatina-
nieut estesa des del vell circ, env laçat a la 
Pldça de la Font, fins el límit de la mar. 
Ha estat una veritable llàstima que al 
temps d'edificar-se la nova Tarragona 110 
s'hagués tingut major interès en deixar a tro-
ços més o menys distanciats les pet jades de 
la antiga fortificació, en el seu desenvolupa-
ment de més de tres quilòmetres, que avui 
apareix completament esborrada. 
Restà el llenç de la part superior de la 
ciutat, qual extensió actual ve a ésser d'uns 
1.100 metres. La seva con ervació era per-
fecta en alguns llocs; hi havia en altres lleu-
gers esllavissaments, i, en conjunt, vingué a 
protegir-la en certa manera l'ampliació de 
les fortificacions que en aquesta part Nord 
de la ciutat i sota el nom de Falsa-Braga, 
construïren els anglesos a començaments del 
segle XVIII,quan la guerra de successió entre 
els partidaris de Felip V, Duc d'Anjou, i l'Ar-
xi Duc d'Austrhi, Carles III. Des d'aquests 
anys fins el darrer terç del segle X f X aques-
ta part viva de les fortificacions de Tarrago-
na va pertànyer al ram militar. 
Vingué la revolució del 1868; a Tarrago-
na, com en la resta d'Espanya, es constituí 
una junta revolucionària, i un dels seus pri-
mers acords fou el d'enrunar les muralles de 
la ciutat. Estaven ja aleshores constituïdes 
en aquesta capital les dues societats que han 
cuidat amorosament els seus tresors arqueo-
lògics. Ta ls són la Comissió Provincial de 
Monuments Històrics i Artístics, agrupació 
oficial creada pel Govern de Madrid, i la So-
cietat Arqueològica, fundada i sostinguda per 
l 'esforç d'il'lustres patricis tarragonins, a les 
gestions dels quals deu estar la ciutat molt 
reconeguda. Membre d'ambdues Corpora-
cions era l'il lustre arqueòleg D. Bonaven-
tura Hernández Sanahuja, fundador del nostre 
Museu Provincial, qui en una nota personal 
conservada en els arxius de la Comissió de 
Monuments, consigna la visita que feu a les 
noves autoritats en els termes següents: 
«Cuando se publicó en los periódicos que 
la Junta revolucionaria había resuelto derri-
bar las murallas, me presenté a la Junta dicha 
a preguntar si la orden de derribo compren-
día también las murallas antiguas y a la vez, 
el señor Gassol, Plácido Oliva y Mas me di-
jeron a coro, T O D A S , y yo les contesté, 
V E R E M O S . S e reunieron la Comisión y la 
Sociedad y se dirigieron a dos Academias 
para darles noticias con urgencia del acuerdo 
de la Junta revolucionaria». 
Per sort les autoritats de Madrid tingue-
ren millor comprensió que les de Tarragona 
de la importància de les seves muralles, i en 
14 de Novembre de 18G8 el Director General 
d'Instrucció Pública manifestà a la Comissió 
de Monuments que impedís la demolició. En 
primer de Juny de 1869 votà una llei general 
exceptuant d'alienacions i enrnnaments els 
edificis mereixedors d'ésser conservats com 
a monuments històric-artfstics, i així es sal-
varen aleshores els nostres preats murs, sem-
pre afectes al domini militar. 
Durant molts segles Tarragona fou consi-
derada com plaça militar i, per tant, les se-
ves muralles depengueren del ram de guerra, 
baix qual custòdia estigueren relativament 
segures. En alguns cassos les petites dimen-
sions del recinte imposaren la necessitat d'o-
En i rada a la Falsa B r a g a pe l passe ig d e S a a v e d r a 
cupar el parament interior dels murs per a la 
construcció d'edificis, com ocorregué als ca-
rrers de Granada i Portella, en quals edificis 
restà com a façana de llevant la muralla ex-
terior i, aleshores, s'obligà als propietaris a 
tancar amb sòlides reixes de ferro les ober-
tures, restant d'aquesta manera protegit el 
recinte de la ciutat. Per la seva natural alça-
da en el cim de la muntanya, foren eximits de 
les reixes el Palau Arquebisbal i el seu veí 
Seminari conciliar 
Canvià aquesta situació en 1870, en de-
cretar el Govern la desmilitarització de la 
ciutat i, a conseqüència d'això, l'Administra-
ció econòmica de la província dictà una Ordre 
en primer de desembre d'aquell any, anuii-
cianf la incautado, com a bens de l 'Estat, de 
les muralles, forts i terrenys anexes i la seva 
consegüent alienació en pública subhasta, 
demanant a les persones collindants i Corpo-
racions que es creguessin amb dret a deter-
minades ocupacions, ho aclarissin en el ter-
mini d'un mes. 
La Comissió de Monuments i la Societat 
Arqueològica protestaren a l'acte contra la 
possible alienació de les muralles històriques 
de la ciutat, reclamant la seva conservació i 
custòdia, com a monument nacional. La pro-
víncia (enia aleshores la sort de posseir un 
governador molt intel·ligent i afeccionat a la 
arqueologia, D. Joan Manuel Martínez, qui 
presidint una sessió de la Comissió de Monu-
ments assegurà que meni res es trobés al da-
vant del Govern Civil no permetria l'aliena-
ció o destrucció ni del Palau d'August ni de 
les Muralles, ni de cap altre monument histò-
ric o artístic de la província. 
L'Administració econòmica donà avis en 
cinc de gener de 1871 d'haver-se sospès la 
venda de les muralles, i aquestes quedaren 
sota la custòdia de les autoritats d'Hisenda 
i a la cura sol·lícita de les Corporacions, úni-
ques que havien, alçat la veu p e r a la seva 
defensa, o siguin la Comissió de Monuments 
i la Societat Arqueològica. 
Nosaltres mostràrem decidit propòsit en 
salvar la intangibilitat dels històrics murs 
tarragonins. En el mateix any de 1871 es 
presentà un senyor Merola reclamant a la 
Hisenda la ocupació d'una parcel·la de te-
rreny o solar anexe al número quatre del ca-
rrer del Roser, declarant la Comissió que se 
li podia concedir «a condició de no tocar per 
cap concepte el murciclopi». Féu una altra 
reclamació semblant un senyor Cadena, res-
pecte a un altre solar anexe a la casa número 
tres del carrer de la Portella, i a aquest se li 
imposà la obligació de «deixar expedit i co-
brir amb voltes el pas per la porta ciclópea 
del Pas al susdit carrer». 
En 1876 la Comissió manà tancar les por-
tes ciclòpees del Roser i la Portella: aquest 
local fou cedit en 1881 a Pau Gabriel per a 
salvaguardar un carro, però solament «inte-
rinament, a títol precari i amb l'obligació de 
tenir net el departament». 
La neteja de les portes ciclòpees deixava 
molt que desitjar. El senyor Hernández Sa-
nahuja denuncià a la Comissió en 1880, que 
havia netejat de pedres i brosses el sòl de les 
dues portes i en la de la Portella s'havia ro-
vellat el pany, no podent-se obrir la reixa, 
per qual motiu féu procedir al seu arranja-
ment, pagant-ho de la seva butxaca. També 
per aquell any desaparesqué una nit la reixa 
de la porta del Roser, reemplaçada de segui-
da per la Comissió, que sol·licità de l'Alcal-
dia s 'exercís alguna vigilància en aquell lloc, 
per part dels dependents de consums. 
En aquest any de 1880 es trobà que una 
de les cases veïnes a la muralla, ocupada pel 
Canonge senyor Llopis tenia un vessament 
d'aigües brutes que s'entollaven a l 'exterior: 
es feu desaparèixer immediatament. 
En 1881 l'amo d'una casa a la baixada del 
Roser edificada junt la muralla, a la part on 
sols restava cl seu parament ciclopi, sol·licità 
permís per a comprar la edificació sobre d'a-
questa muralla, que li fou concedit, segons 
informe nostre, fent-se la venda des de l'al-
tura de vint-i-quatre pams amunt, sense in-
convenient de què allí practiqués les ober-
tures que cregués convenients. 
També es concedí permís a l'Administra-
ció de la capella de Sant Magí per a practi-
car certes obres d'aixample eu el llenç anexe 
de muralla romana, realitzant obertures de 
buits que ja abans existien i que aleshores es 
trobaven tapades. 
En 1882, aquesta Delegació d'Hisenda 
autoritzà a la Comissió per a posar panys 
nous a la Falsa-Braga, i així evitar la intrus-
sió de gent exòtica en aquells terrenys. 
En 1883 va ocórrer un lamentable atro-
pell a la històrica muralla de Tarragona. En 
desembre de dit any l 'Ajuntament acordà 
obrir una porta a la part del seu recinte co-
rresponent a l 'Escorxador públic, situat a la 
part alta de la ciutat, més amunt del portal 
de Sant Antoni; es començaren amb gran 
reserva tan nefastes obres a l'interior de 
l'establiment municipal i sols pogué advertir-
ies la Comissió de Monuments quan es tren-
caren els carreus romans i les pedres ciclò-
pies del parament exterior de la muralla. 
Es convocà una sessió extraordinària el 
dia vint i-vuit de novembre p e r a «assaben-
tar a la Comissió de l'atropell comès pel se-
nyor Alcalde d'aquesta Capital, ordenant i 
autoritzant la perforació de la muralla ciclo-
pe-romana de la Falsa-Braga, obrint comu-
nicació amb l'edifici de l 'Escorxador: s'acordà 
passar immediatament una comunicació enèr-
gica al senyor Governador queixant-se del 
procedir del senyor Alcalde i demanar que li 
fassa restablir les coses a l 'estat anter iora 
l'enderrocament». 
El Governador oficià en 29 de novembre 
haver donat ordre a la primera autoritat local 
per à suspendre immediatament les obres 
executades a la muralla i d'abstenir-se en el 
successiu d'emprendre cap altra obra que 
afectés a la muralla o edificis declarats mo-
numents nacionals sense obtenir la deguda 
autorització. 
En 8 de desembre següent la Comissió 
M u r a l l a c í c l o p e a - r o m a n a , i t o r r e de l A r q u e b i s b e 
informà al Governador que es continuava tre-
ballant en dites obres, amb propòsit manifest 
de deixar acabada la terminació de l'ample 
forat o porta del monumental mur, per a do-
nar sortida a la part posterior de l 'Escorxa-
dor. A la reclamació d'aquesta Autoritat, 
contestà l'Alcalde en 11 de desembre que 
donava les ordres necessàries per a suspren-
dre tota obra a la muralla, limitant-se a fer 
per la part interior de l'edifici el més indis-
pensable per a què no restés obert dit esta-
bliment. El dia quinze següent el Governador 
reiterà a l'Alcalde que sospengués tota obra 
interior i exterior, de qualsevol classe que 
fos, fins efectuar-se una inspecció proposada 
per a conèixer la forma i condicions de les 
obres realitzades per l'Ajuntament. 
La inspecció anunciada primer pel set de 
gener de 1884, no s'efectuà fins el dinou 
d'abril, amb resultat advers per l'Ajunta-
ment, a qui es reiterà l'ordre de reposició de 
la muralla enderrocada. A més, eleshores 
prengueren part en ('assumpte les Acadèmies 
de la Història i de Belles Arts, el Ministre 
de Foment i diversos polítics eminents, com 
D. Antoni Cà novas del Castillo, D. Joan 
liada Delgado, D. Facundo Riaño, sense altre 
resultat immediat que el veure com l'Ajunta-
ment molt lluny d'acatar les ordres de sus-
pensió de les obres, no sols les havia acabat 
sino que, a més, havia posat el segell de la 
seva degradació col·locant una forta reixa de 
ferro al forat obert a la Muralla esmentada, 
a la part exterior, i una altra de fusta a l'iu-
terior, immediata al corralet que separa la 
Muralla de les dependències posteriors de 
l'Escorxador, a pesar d'una enèrgica Fi. O. de 
24 de desembre de 1884 exigint de l'Alcalde 
de Tarragona la immediata reparació del mal 
ocasionat. Aquest oferí complir-la immedia-
tament i, en efecte, no féu rés. 
Una sola vegada trobàrem al nostre Ajun-
tament excusant-se,en la carència de mitjans 
econòmics per a portar a terme les obres de 
reparació del mal ocasionat, que repetidament 
se li havia imposat, i allavors la Comissió 
de Monuments demanà a l 'arquitecte provin-
cial el pressupost de la reparació exterior , 
pujant la quantitat de dos-centes vuitanta sis 
pessetes i oferint-la al depauperat Capítol 
Municipal. Uns altres motius vingueren a re-
forçar la passivitat d'aquesta Corporació: es 
renovà el Municipi, que presidí un altre Al-
calde: es declarà el còlera a Tarragona: hi 
hagué canvi de Governador de la província. 
Així semblava trencar-se la cadena de les 
reclamacions que amb constància digna de 
millor sort anava presentant la Comissió de 
Monuments. 
Registràrem en 20 de març de 1880 una 
sentida protesta que l'Acadèmia de Bel les 
Arts de Sant Ferran dirigí al Ministre de 
Foment recordant-li la inutilitat de les ordes 
donades a l'Ajuntament de Tarragona i de 
les prometences d'un Alcalde. «Así van trans-
curriendo catorce meses y así continuarán 
las cosas con grave daño del prestigio de las 
Autoridades superiores y del buen nombre 
de las Academias, a quienes la Ley enco-
mienda la conservación de los Monumentos, 
si V . E . no adopta resoluciones tan enérgi-
cas como reclama la conducta injustificada 
del señor Alcalde de Tarragona, conducta 
que puede alentar atentados análogos a las 
obras de mérito artístico o histórico señalán-
donos a los ojos de los extranjeros como un 
pueblo ignorante o degradado», 
L'Acadèmia de la Historia no fou menys 
enèrgica en la comunicació que dirigí al Mi-
nistre de Foment en març del mateix any. 
Demanà a aquest que «mandara al Goberna-
dor civil de Tarragona que sin contemplación 
de ningún género y usando de los medios 
e jecutivos con que la ley le asiste y que la 
inexplicable contumacia de aquel Ayunta-
miento justifica, le obligue cerrar el boquete 
violentamente abierto en la Muralla, a supri-
mir la salida que dió por él a las inmundicias 
del Matadero y a quitar la verja de hierro 
con que presumió regularizar aquella perfo-
ración ilegal y abusiva, previniendo muy se-
veramente a dicho Municipio que en lo suce-
sivo se abstenga de hacer obra alguna en la 
expresada Muralla siti conocimiento y auto-
rización de la Comisión de Monumentos de 
la provincia, a .quien incumbe por la ley la 
inspección y custodia de un monumento nacio-
nal de tan incomparable valor arqueológico». 
En 19 d'abril de 1887 la Direcció general 
d'Instrucció Pública i Bel les Arts manà al 
Governador de Tarragona que «con toda 
urgencia se sirva dictar las medidas más 
enérgicas para que el Ayuntamiento de esa 
Capital haga desaparecer inmediatamente la 
reja de hierr o colocada en el boquete abierto 
en la Muralla y proceda desde luego a cerrar 
a su costa, bajo la inspección de la Comisión 
de Monumentos y del Arquitecto provincial 
el mencionado boquete, dejando en el ser y 
estado en que se hallaba la muralla antes de 
su violenta perforación, aprovechando tos 
bioq ues ciclopes que desprendidos aun exis-
ten al pie de dicha muralla y cuidando que 
en lo sucesivo no se e jecute obra alguna en 
la misma que no sea dispuesta y autorizada 
por la Comisión Provincial de Monumentos». 
Aquesta disposició es repetí en 29 de 
març de 1887, fixant un plaç de quinze dies 
per a donar començament a les obres de ta-
par el forat. 
Aquestes comunicacions foren trasllada-
des pel Governador a l 'Alcalde sense que 
mereixessin tan sols l'honor d'una resposta, 
i des d'al lavors segueixen el forat a la mu-
ralla, la reixa de ferre i el conducte de les 
aigües brutes de l 'Escorxador municipal. 
El mal anteriorment exposat produí, no 
obstant, un bé immediat, encara que no de 
duració, i consistí en la publicació d'una 
R. O . de Foment, de 24 de març de 1884, 
declarant monument nacional les Muralles 
Ciclòpies de Tarragona, i encomanant la 
seva conservació i custòdia a la Comissió de 
Monuments. Aquesta disposició se fonamentà 
en el següent informe emès per l 'Acadèmia de 
la Història en 29 de febrer de l 'esmentat any: 
«Real Academia de la His tor ia .—Exce-
lentísimo S r . — Considerando esta R. A. que 
Por ta c i c l ó p e a d e la Falsa B r a g a 
el beneficio conseguido con la salvadora me-
dida emanada de ese Ministerio del digno 
cargo de V. E. mandando al Ayuntamiento 
de Tarragona suspender el derribo de la 
antigua muralla de dicha ciudad, no quedará 
del todo asegurado si una Real resolución de 
caràcter definitivo no ampara para lo veni-
dero aquel inapreciable monumento tnegalíti-
co, y persuadida de que para lograr este 
apetecido fin el único medio eficaz es segre-
gar dicha muralla del dominio municipal, que 
la triste experiencia reciente acusa de peli 
groso para ella, e incluirla en el dominio del 
Estado, desinteresado amparador de la rique-
za Monumental de la Nación, ha acordado di-
rigirse a V. E. , como tenemos la honra de 
verificarlo, solicitando de su ilustrado amor 
a los monumentos históricos y artísticos que 
sea declarado monumento nacional la refe-
rida Muralla de Tarragona, a fin de enco-
mendar su conservación y custodia a la Co-
misión de Monumentos de la provincia, dele-
gada de las dos Reales Academias de la His-
toria y Bellas Artes de San Fernando, y sea 
protegida contra cualquier medida destructo-
ra de que en lo sucesivo pudiera verse ame-
nazada.—Dios guarde a V. E . muchos años. 
- M a d r i d , 29 de febrero de 1 8 8 4 . - E x c e l e n -
tísimo Señor. —El Director, A. Cánovas del 
C a s t i l l o . - El Secretario, Pedro de Medrazo. 
—Excmo. Sr . Ministro de Fomento». 
A l'anterior disposició seguí a l'any se-
güent la formal entrega de les Muralles de 
Tarragona a la Comissió de Monuments, 
desfent-se d'elles la Hisenda pública repre-
sentada per l'Administració de Propietats i 
Impostos de l 'Estat i evitant-se la possibilitat 
d'alienar-sen cap de Ies seves parts. Davant 
el Notari En Josep Folch i Cabré, a 21 d'abril 
de 1885, els senyors en Càndit Martí i Martí 
oficial primer de l'Administració de Propie-
tats en aquesta província, En Plàcid Maria 
de Montoliu, En Francesc Barba i Masip, 
Arquitecte provincial i En Bonaventura Her-
nández Sanahuja, els tres darrers represen-
tant la Comissió de Monuments, signaren 
una escriptura del tenor segiient: 
«Que en virtud de la Real Orden expedida 
por el Ministerio de Fomento en 24 de marzo 
de 1884, declarando Monumento nacional las 
Murallas Cíclope - Romanas de Tarragona 
y encomendada su conservación y custodia a 
la Comisión de Monumentos Históricos y Ar-
tísticos de esta provincia, S . M. el Rey 
(q. D . g . ) de conformidad con lo propuesto 
por la Dirección general de Prcpiedades e 
Impuestos, se habla servido declarar por Real 
Orden de treinta de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro que dichas Murallas 
Monumentales que, procedentes del Ramo de 
Guerra estaba de ellas incautada dicha Di-
rección, quedasen exceptuadas de la des-
amortización, accediendo a lo solicitado por 
el Ministerio de Fomento, y que fuesen entre-
gadas por la Administración de Propiedades 
de la provincia a la citada Comisión, levan-
tándose el acta correspondiente. 
Que para conocer los detalles de situa-
ción, extensión y demás que constituía dichas 
murallas monumentales la Comisión de Mo-
numentos, designó a los individuos de la mis-
ma señores, D. Francisco Barba i Masip, don 
Buenaventura Hernández y Sanahuja y Mar-
qués de Montoliu para que fi jasen los recin-
tos de murallas comprendidas en la califica-
ción de Monumentales y que en virtud de 
es te dictamen han de ser considerados como 
Monumentos Nacionales y exceptuadas de 
desamortización, todo el recinto que rodea 
la parte alta de la ciudad desde el pie del 
llamado Castillo de Pilatos, hasta la T o r r e 
de San Magín y desde allí hasta el baluarte 
denominado de San Pablo, en la siguiente 
forma: 
Pr imero .—Desde el Castil lo de Pilatos 
hasta la Puerta Ciclópea de la Portella que 
mira al Mediodía en toda su altura. 
Segundo.—El basamento que es ciclópeo 
de todo el lienzo desde dicha puerta de la 
Portel la , hasta el Portal de San Antonio 
T e r c e r o . — L a cortina de Muralla Cicló-
pea Romana que corre desde el baluarte de 
S a n Antonio a la Torre de San Magín inclu-
sive, en la que en su promedio existe en 
buena conservación una puerta romana. 
Cuarto —El lienzo que mira al Norte y 
corre desde la Torre de San Magín a la del 
Capiscol, en el que existen grandes trozos de 
muralla ciclópea en toda su altura primitiva. 
Quinto .—El trozo de Muralla que mira a 
Occidente desde la Torre del Capiscol hasta 
la puerta ciclópea, al lado de la actual dicha 
del Rosario, en toda su altura. 
S e x t o . — E l lienzo desde la actual puerta 
de San Francisco hasta el baluarte de San 
Pablo en su basamento que es ciclópea, sien-
do moderna la muralla superior. 
En su consecuencia, el nombrado señor 
Administrador de Propiedades e impuestos, 
en nombre del Estado que representa, hace 
entrega de fas espresadas Murallas Monumen-
tales, y los otros Señores comparecientes en 
representación de la Comisión de Monumen-
tos históricos y artísticos de esta provincia, 
se incautan, para su conservación y custodia 
de los lienzos de Murallas antes espresados». 
Seguírem ara I historial de les interven-
cions de la Comissió de Monuments per a 
salvar l'antiga Muralla de Tarragona . 
A 24 de febrer de 1885, el senyor Ar 
qtiebisbe de Tarragona es dirigí al Delegat 
d'Hisenda de la província amb la comunica-
ció següent : 
«Es un hecho público y notorio la cons-
trucción del nuevo Seminario Concil iar que 
se está levantando en esta Ciudad, en el área 
comprendida entre la iglesia y Convento de 
Re! igiosas de Nuestra Señora y Enseñanza, 
la calle de San Pablo nuevamente rectificada, 
el Palacio Arzobispal y Muralla Romana del 
Norte , en toda la extensión del edificio, des-
de dicho Palacio hasta el huerto del mencio-
nado Convento . 
Para ello, aparte de edificios que eran ya 
eclesiásticos y de los terrenos de la vía pú-
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hlica, cedidos por el Exento. Ayuntamiento 
de esta Capital en virtud de convenio apro-
bado por el Gobierno de S . M. he debido de 
adquirir otros de propiedad particular, como 
consta en la certificación que se acompaña». 
— «El nuevo Seminario carecerá de lugares, 
de esparcimientos y de solaz para los semina-
ristas, tan necesarios en esta clase de estable-
cimientos por no haber permitido darse los 
lindes forzosos dentro de los cuales el edifi-
cio se levanta. Sin embargo puede suplirse 
esta falta por medio del terreno de los glacis 
que marca el croquis adjunto, cuya extensión 
en todo el linde de la muralla no excede a la 
del Seminario, advirtiendo que se señala de 
una manera irregular, sin llegar por ningún 
lado al extremo del glacis a causa de la in-
mensa desigualdad de nivel en que se halla 
lo restante. Y atendido el objeto público a 
que se destina, el ningún valor intrínseco de 
este terreno, que más bien que terreno es un 
montón de peñascos, y a que para una obra 
tan colosal como es el nuevo Seminario, no 
he pedido al Gobierno de S . M. subvención de 
ningún género, creo podría cederse a dicho 
Establecimiento». — En consecuencia, pues, 
ruego a V. E . se sirva instruir el oportuno 
expediente, para que en méritos de! mismo 
pueda en su día la Dirección general de pro-
piedades y Derechos del Estado ceder al Se-
minario y en su representación al que suscri-
be el terreno del glacis comprendido en el 
croquis adjunto para desahogo del Estable-
cimiento y solaz y recreo de los seminaristas. 
Y en caso, que no espero, que la Dirección 
general no estimase procedente mi petición, 
pido me sea adjudicado dicho terreno como 
parcela, por ser dueño de los terrenos colin-
dantes, todo a tenor de lo dispuesto en la 
Ley de 17 de junio de 18Ü4 e Instrucción de 
20 de mayo de 1865». 
L'anterior petició del Primat Tarragoní 
fou tramesa a la Comissió de Monuments, 
qui va emetre en 25 de maig següent un in-
forme subscrit pels senyors Marquès de Mon-
toliu, Francesc Barba i Bonaventura Hernán-
dez Sanahuja, que deia així: 
«Los que suscriben, elegidos por esa Co-
misión provincial de Monumentos para emitir 
su dictamen a la consulta que con fecha 21 
de abril último se ha servido dirigir a la 
misma el lltmo. S r . Administrador de Pro-
piedades e Impuestos de la provincia de Ta-
rragona, sobre si la petición que le ha hecho 
el Excmo. e lltmo. Sr . Arzobispo de esta 
Diócesis, para que se le conceda como par-
cela o cesión, tos terrenos del Estado que 
formaban el Glacis de la antigua fortifica-
ción de esta Plaza, cuyos lindes vienen se-
ñalados en el croquis adjunto, pueden perju-
dicar las Murallas Ciclópe-Romanas, decla-
radas Monumento Nacional por Real Orden 
del 24 de marzo de 1884, esta Sub Comisión 
se ha constituido en el sitio designado, con 
el croquis antedicho a fin de proceder con el 
acierto debido. 
Ante todo deben manifestar que el terre-
no solicitado por el S r . Arzobispo en rigor no 
puede considerarse parcela de ninguna de las 
fincas propiedad de S . E . I. que deben cons-
tituir el Seminario en construcción, a causa 
de que se interpone entre ellas el recinto for-
tificado conocido con el nombre de Falsa-
Braga, lo cual, a manera de Camino de 
ronda, se halla también bajo el cuidado y 
conservación de la Comisión de Monumentos 
con el doble objeto de e jercer la vigilancia 
necesaria para que sean respetados los indi-
cados Muros ciclope-romanos, según es el 
deseo de S , M. (q. D. g.) y de su Gobierno 
y ya también para que puedan ser visitados 
sin estorbo de ninguna clase por los viajeros 
e inteligentes, naturales y extranjeros, que 
de continuo llegan de lejanas tierras a esta 
antiquísima ciudad para mirarlos y estudiar 
los; de manera que, tanto las Murallas, como 
el recinto que las guarda (Fa lsa-Braga) son 
propiedad inenagenable del Estado, y en este 
concepto exceptuados de la desamortización 
a tenor de la citada R. O . , y por lo mismo y 
en rigor el terreno solicitado por S . E . 1. no 
puede ser considerado como parcela, como 
expusimos. 
Esto no obstante, la Dirección general de 
Propiedades e Impuestos del Estado, consi-
dera justa la petición de S . E . 1. de que le 
sea cedido el terreno baldío, peñascoso y 
áspero que se desea para esparcimiento de 
los seminaristas, la Sub Comisión opina que 
no ofrece dificultad alguna la concesión del 
terreno en cuestión puesto que siendo por las 
circunstancias expresadas impropio para la 
edificación, y para el cultivo de ninguna cla-
se, su proximidad no puede perjudicar en lo 
más mínimo a los Monumentos que el recinto 
de la Fa lsa-Braga encierra; muy al contrario, 
aún el cercado puede servir de utilidad a los 
mismos a causa de que siendo los Muros que 
constituyen dicho recinto moderno de muy 
poca altura, fácilmente los escalan, penetran-
do en él los traviesos muchachos pastores y 
otra gente desocupada, quienes bajo pretexto 
de la caza de conejos, que dicen anidan en 
los intersticios de los inmensos pedruscos, 
que forman la muralla ciclópea, quitan las 
piedras que a manera de cuñas los sostienen, 
poniendo en peligro de derrumbarse unos 
monumentos de inapreciable valor arqueló-
gico, que la Comisión tiene el empeño de 
conservar en toda su integridad 
En este último caso el único inconvenien-
te que podría presentarse es la manera de 
practicar la comunicación enlre el Seminario 
y el terreno que se solicita, hallándose de 
por medio la ya indicada F a l s a - B r a g a , que 
según queda dicho, se halla ai cargo y cui-
dado de la Comisión de Monumentos; pero 
este inconveniente desaparece al momento 
en que se practicara un pequeño túnel o ca-
mino cubierto desde la puerta ciclópea allí 
existente y que se habilita para dar entrada 
al Seminario, y pasando dicho camino cubier-
to de modo que no pudiese saltarse al camino 
de ronda de la Fa lsa -Braga hasta salir al 
nivel del terreno inferior cuya cesión solicita 
el S r . Arzobispo y toda vez que el ancho de 
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este camino de ronda es de pocos metros, 
como lo ha examinado esta Sub Comisión, de 
manera que, a su juicio, la Comisión podría 
concederlo, sin detrimento de los monumen-
tos, facilitando a S . E . 1, esta mejora tan 
conveniente y hasta indispensable para el 
desahogo del Seminario en construcción. 
La Comisión de Monumentos de esta pro-
vincia, sin embargo, en vista de lo expuesto 
podría aceptar o modificar este dictamen, 
según lo crea conveniente». 
La Comissió de Monuments a sis de juny 
següent cursà l'anterior informe declarant no 
tenir inconvenient en accedir a l'instància del 
Prelat i des d'allavors fou cedit al Seminari 
el terreny sol·licitat al què es comunica per 
una foradada sota de la Falsa Braga . 
A dotze de maig de 1888 es denuncià 
que el propietari del Fort Negre havia inva-
dit el troç de muralla monumental o pas de 
ronda contigu, plantant ceps en aquell te-
rreny. S 'acordà cridar al propietari i exigir-li 
l 'arrancament de la vinya per a aclarir el 
local. 
A 27 de novembre de 1895 es va negar 
a Na Maria Antònia Vall una parcel·la de 
muralla que demanava adjunta a una casa de 
la seva propietat a la porta del Rosari. 
A 2 3 de novembre de 1895 el prevere 
I ) . Josep Vidales, propietari de la casa nú-
mero u del carrer de la Portella, retallà la 
base de la Muralla ciclópea per a obrir una 
porta al passeig de Sant Antoni, La seva 
conducta fou denunciada al Govern, però no 
consta que s'hagués seguit penyora de cap 
mena per estar dit senyor sota la protecció 
municipal. 
L'Ajuntament de Tarragona, a dotze de 
desembre de 189(ï, demanà permís per a pas-
sar una tubería d'aigües per sota de la mu-
ralla, el qual fou concedit. 
A l'acta de la sessió celebrada per la Co-
missió de Monuments el dia 11 de gener de 
1898 consta que es llegí una comunicació de 
l 'Ajuntament demanant autorització per a 
obrir un pas de comunicació entre el carrer 
de la Portella i el Passeig de Sant Antoni, 
en el lloc contigu a la casa del prevere se-
nyor Vidales, fonamentant-se per això en 
motius d'higiene, ventil ' lació i esplai d'aque 
lla part del veïnat. E s contestà que aquell 
llenç de Muralla forma part de la declarada 
nacional en 1884, compresa des de l 'angle del 
Castell de PMats fins passada la porta cicló-
pea contigua a la del Roser, manifestant-se 
en l'escriptura de cessió de dita muralla que 
des de l 'angle de l'esmentat castell fins la 
porta ciclópea del carrer de la Portella no 
podrà fer-se innovació de cap mena en el mo-
nument en tota la seva altura. Es denegà el 
permís. 
En 1897 hi hagué un esllavissament d'uns 
dotze metres d'ample i sis d'alt a la part ro-
mana de la muralla, darrera del Seminari , 
produït per les pluges. E s féu la seva recom-
posició cinc o sis anys més tard, en condi 
cions dolentes, perquè es tingué la desastrosa 
dea de repicar els carreus romans deixant-
los com si fos obra nova. 
D e s de començaments del segle present 
es seguí demanant permisos per a fer repa-
racions a les cases situades sobre les mura-
lles, que ordinàriament foren denegats : tal 
cosa succeí amb els propietaris J o s e p Vidales 
i Maria Teresa Folch. El Director del Semi-
nari Dr . Gomà, sol·licità autorització per a 
construir nous pous, destinats als perdre fluid 
del parallamps de l 'Establiment essent con-
cedida. Pel gener de 1908 es negà el permís 
de vendre a D. Pau Jaiimü una parcel·la de 
terreny que ocupava part de la muralla, par-
tint de la porta del Roser, fins la Fa lsa-Bra-
ga , per trobar-se compresa en els límits de 
la declaració de monument nacional. Pel juny 
següent es denunciaren seriosos abusos co-
mesos per alguns veïns de les muralles que 
obriren entrades més o menys clandestines 
en el paviment superior o passeig de ronda, 
disposant-se fossin tancades totes les ober-
tures existents : aquesta ordre seguí incom-
plimentada per no disposar la Comissió d'au 
toritat per a imposar-les. 
Seguiren així les coses amb alternatives 
d'atacs a la intangibilitat de les muralles, 
que la Junta procurava reprendre, fins la 
comissió d'un verilable atemptat realitzat 
per l'octubre de 1926. En reanusar les seves 
sessions la Comissió de Monuments, des-
prés de les reglamentàries vacances d'es-
tiu, trobà que acabava d'obrir-se ample forat 
en el llenç de mur ciclòpi darrera del carrer 
de la Portella amb motiu d'un carrer de 12 
metres d'amplada i 14 metres de fons, co-
municant el passeig de Sant Antoni amb el 
carrer de la Portella Aquesta obra era la 
ressurrecció del projecte municipal denegat 
es vessaven aigües a l 'exterior i que el ma-
teix interior de la Torre havia estat convertit 
en cisterna per a recollir les aigües pluvials. 
Acordà la Comissió que un dels seus mem-
bres, junt amb l'Alcalde i Arquitecte munici-
pal reconeguessin aquells paratges, encara 
que per diverses raons no es portà a terme 
la visita. En 1927 es rebé nova informació 
d'haver aparescut en el llenç de Muralla con-
tigua a la Torre de Sant Magí filtracions 
d'aigües brutes, interessant-se de l'autoritat 
municipal la pràctica d'averiguacions per a 
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en anys anteriors i que no responia a cap ne-
cessitat, puix que al seu mateix costat dret 
existeix nna porta Ciclópea amb pas públic 
al carrer esmentat que's venia utilitzant per 
a la circulació de peatons. De l'espectacle 
que oferia aquella inútil devastació donen 
bona idea les fotografies que ací repro-
duim. Pel mateix mes d'octubre de 1926 
ocorregué també un altre fet atemptatori a 
la integritat de les Muralles. Es denuncià 
que en l'edifici o Convent de les Oblates del 
Redemptor, llindant amb la part interior de 
les Muralles junt a la Torre de Sant Magí, 
saber la procedència d'aquelles aigües i pren-
dre les mides necessàries en evitació dels 
danys que poguessin ocasionar. No rés es féu 
tampoc aquesta vegada, amb el resultat de 
què aquella part de Muralla s'enderrocà en 
1931, obrint-se en el seu parament exterior 
l'ampla esboranc que encara subsisteix. 
Altres denúncies féu en 1927 la Comissió 
de Monuments a la Autoritat municipal. Es 
senyalà el fet abusiu comès per alguns veïns 
de les cases adossades a la muralla adjacent 
al Fortí Negre, de destinar a plantacions el 
pas de ronda d'aquell monument nacional. Es 
La mura l l a d e l c a r r e r d e la Por te l l a ja d e s a p a r e g u d a 
parlà també de la necessitat de què les por-
tes ciclòpies, quals reixes de ferro pagà, al 
seu dia, la Comissió de Monuments, però 
qtials claus posseien els dependents munici-
pals, deixessin d'ésser dipòsits d'ormeigs que 
la brigada de neteja guardava cada dia en 
aquells llocs, omplint-los d'escombres i carre-
tes de mà. No s'aconseguí cap resultat. 
Els darrers actes realitzats per la Comis-
sió de Monuments en defensa de les Muralles 
de Tarragona daten d'ara fa solament dos 
anys. Ja a finals de 1921 es denuncià a la 
Direcció genera! de Belles Arts que la part 
de Muralla ciclópea romana, formant el tan-
cat Nord de les dependències i hortes anexes 
al palau Arquebisbal es trovaba «en tal es-
tado ruinoso que han llegado ya a despren-
derse algunas piedras, siendo probable que 
se produzca un derrumbamiento que com-
prometa la seguridad de buena parte de la 
obra». Es formalitzà el projecte oportú per 
l'arquitecte D. Ramón Salas, qual execució 
aplaçà la manca de remesa de metàlic. La 
Comissió de Monuments va rebre per aques 
ta obra una petita consignació a fins de 1929, 
i per l'abril de l'any següent restava conso-
lidat i ferm tot el troç amurallat que tanca 
l'horta del Palau Arquebisbal 
Direm dues paraules respecte a la dita 
Falsa-Braga, veïna a les Muralles de què ens 
estem ocupant. Es comprenen baix aquesta 
denominació els terrenys limitats al nord per 
l'anomenat camí de les pedreres; al sud per 
les muralles megalítiques; a l'est per l'horta 
del Seminari, i a l'oest pel Camp de Març. 
Aquestos terrenys foren fortificats pels an-
glesos que ocuparen Tarragona durant la 
guerra de successió, a començaments del se-
gle XVIII i quan pertanyien al ram de guerra 
foren entregáis a la custòdia de la Comissió 
de Monuments, a fi de facilitar la visita de la 
Muralla. Per Llei de 31 de desembre de 19,16 
es cedí la Falsa-Braga junt amb altres te-
rrenys a l'Ajuntament de Tarragona, qual 
autoritat des de feia temps venia treballant 
la idea de construir en dit paratge un pas-
seig arqueològic. En efecte ; pel 1906 el 
Municipi tarragoní presentà un projecte de 
Passeig de les Muralles, que fou aprovat 
d'antuvi per la Comissió en els termes 
següents del seu acord de 17 de g e n e r de 
1907. 
( Para formar el concepto debido de la 
nueva obra es del todo n e c e s a r i o que antes 
de dar comienzo a sil real ización, se proceda 
al desarrollo del que ahora podemos llamar 
anteproyec to , de modo que contenga los per-
f i les , secc iones , detal les , dimensiones i con-
diciones que deben reunir las par tes que 
const i tuyen un proyec to definit ivo. 
Además, es probable que durante la época 
de la e jecución de las obras resul te el des-
cubrimiento de res tos de las ant iguas mu-
rallas, dignos de consideración por su valor 
ar t í s t i co» . 
L 'anter ior pro jec te fou reproduït en 1928, 
aquesta vegada essent presentat per l 'Alcal-
de de T a r r a g o n a a la Comiss ió de Monu-
ments ben desenrotl lat en la seva memòria, 
plànols i pressupost . S ' a c o r d à que la Co-
missió solament intervindria en la execuc ió 
d'aquest segon pro jec te en tant que pogués 
a f e c t a r la s e g u r e t a t de les muralles i per 
tant que es si inultanegessin la consolidació 
d 'aquestes amb el desenvolupament del P a s -
se ig . T a m b é aquesta vegada restà t o t en 
suspens fins que la Di recc ió de Be l l es Ar ts 
acaba de concedir en data recentíssinva e ls 
crèdi ts necessar is per a rea l i tzar les dues 
obres de restabl iment dels murs ca iguts i 
d 'obertura del P a s s e i g . 
En acabar sols ens permetrem d'insistir 
sobre un punt que és per a nosa l t res de mà-
xima importància, o sigui, que es tanqui el 
forat obert a l 'Escorxador municipal, resta-
blint en el seu lloc la Muralla c ic lópea roma-
na, per a qual cosa es tenen quasi al peu de 
l 'obra e ls e lements necessar is . S e r à l'únic 
d e s g r e u g e que pugui f e r - se a una de les més 
g r a n s injúries rebudes per l 'històric mur ta-
rragoní . L 'a l t ra injúria, la més gran , l 'ober-
tura del car rer de la Por te l la , dissortadament 
no té ja remei . 
P E R E L L O K T . 
EL DESTÍ DE SANTES CREUS 
A les regions més cultes d 'Espanya s 'es -
tan instal· lant museus e tnogrà f i c s . Sant S e -
bastià té el de Guipúscoa , c rea t fa pocs anys; 
a Barce lona s 'adapta el Monest i r de S a n t 
C u g a t del Val lès per a fundar el d'aquella 
comarca . T a r r a g o n a molt fàc i lment pot reu-
nir un museu d'aquesta c lasse , que tindria 
gran importància. 
P e r instal lar-Io ent re nosal tres ex is te ix 
aqui un lloc quasi únic a E s p a n y a : el Mones-
tir de S a n t e s C r e u s , quina consolidació i ne-
te ja es tà acabant d 'e fec tuar -se , i per a quals 
edificis son empleu immediat suposa sa sal-
vació, ja que deixant el cenobi d e s e r t , desha-
bi tat , és inevitable la nova degradació i ruïna 
a curt plaç, a no é s s e r que e s pugui seguir 
comptant amb crèdi ts regulars de l 'Estat o 
de la G e n e r a l i t a t per a ni encara així arr ibar 
a obtenir el resultat definitiu de la s e v a con-
servac ió . 
S a n t e s C r e u s reuneix t o t e s les condicions 
des i t j ab les per a un museu e tnogràf i c . E s 
troba si tuat en lloc bastant addient, veí de 
les g r a n s urbs; és access ib le per d i fe rentes 
c a r r e t e r e s i sols dista disset qui lòmetres de 
la E s t a c i ó ferrada de Val l s ; t é un petit nucli 
de població al seu redós i la mate ixa esg lés ia 
del Monest i r ober ta al cul te ; té m e t g e , dos 
mestres , bons hostals i quants e lements indis-
pensables pot n e c e s s i t a r el v i a t g e r que pre-
cisi f e r ràpidament la visi ta al lloc o quedar-
se en éll per estudiar el monument i v e u r e 
les cur ios i tats è tniques de què se'l pot f e r 
dipositari . 
P e r apreciar degudament aquesta proposta 
l ' exposarem en els seus a s p e c t e s principals: 
I. — E l museu e tnogrà f i c ta r ragoní . 
I I .—La seva instal· lació a S a n t e s C r e u s . 
I 
El Musen 
Deu es tar format per la reunió d 'e lements 
que donguin a c o n è i x e r les aptituds i capaci -
ta ts , f ísiques i morals dels actuals pobladors 
de nostres t e r r e s . 
